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ABSTRAK 
 
Sri Widi Lestari. K7411155. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT) DENGAN MEDIA 
PUZZLE UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN PRESTASI BELAJAR 
EKONOMI SISWA SMA NEGERI 1 SURAKARTA TAHUN 2015. Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Agustus 2016. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi 
belajar ekonomi pada SMA Negeri 1 Surakarta melalui penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) dengan media 
puzzle.  
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 
dilakukan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa 
kelas X MIA 3 SMA Negeri 1 Surakarta yang terdiri dari 34 siswa. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, tes, dokumentasi 
dan catatan lapangan. Validitas data dengan menggunakan validitas isi dan 
validitas teman sejawat. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif 
dan analisis  deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) dan media puzzle 
dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar ekonomi siswa dari prasiklus 
ke siklus I dan siklus I ke siklus II.  Peningkatan keaktifan siswa diketahui dari 
pengamatan dengan menggunakan lembar observasi.  Rata-rata siswa yang aktif 
pada prasiklus meningkat dari rata-rata prasiklus sebanyak 8 siswa (24,71%), dan  
pada siklus I meningkat menjadi 17 siswa (48,82%), dan di siklus II meningkat 
lagi menjadi 31 siswa (90,59%). Prestasi belajar untuk ranah kognitif dilihat dari 
nilai tes meningkat dari rata-rata prasiklus  sebesar 67,65,  siklus I meningkat 
menjadi 79,71, dan di siklus II meningkat lagi menjadi 89,00 dengan persentase 
ketuntasan belajar siswa yang selalu meningkat dari prasiklus sebesar 38,24% (16 
siswa), setelah dilakukan siklus I menjadi 64,71% (22 siswa) dan siklus II 
semakin meningkat menjadi 91,18% (31 siswa). Hal tersebut juga diperkuat 
melalui uji beda dua mean dengan menggunakan t-test, dimana perbedaan prestasi 
belajar sebelum dan setelah tindakan signifikan secara statistik karena t hitung = 
15.581> t tabel = 8.299. 
 Simpulan penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran kooperatif 
tipe Teams Games Tournament (TGT) dan media puzzle dapat meningkatkan 
keaktifan dan prestasi belajar ekonomi siswa SMA Negeri 1 Surakarta.  
 
  
Kata kunci: Teams Games Tournament, Puzzle, Keaktifan Belajar, Prestasi Belajar. 
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ABSTRACT 
 
Sri Widi Lestari. K7411155. APPLICATION OF THE COOPERATIVE 
LEARNING MODEL OF THE TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT) TYPE 
WITH PUZZLE MEDIA TO IMPROVE THE LEARNING ACTIVENESS AND 
ACHIEVEMENT IN ECONOMICS OF THE STUDENTS OF STATE SENIOR 
SECONDARY SCHOOL 1 OF SURAKARTA IN 2015. Skripsi, Surakarta: The 
Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, 
Surakarta, August 2016. 
 
The objective of this research is to improve the learning activeness and 
achievement in Economics of the students of State Senior Secondary School 1 of 
Surakarta through the application of the cooperative learning model of the Teams 
Games Tournament (TGT) with puzzle media. 
This research used the classroom action research with two cycles, and each 
consisted of four phases, namely: planning, implementation, observation, and 
reflection. Its subjects were 34 students in Grade X MIA3 of the school. The data 
of research were collected through observation, in-depth interview, test, 
documentation, and field notes. They were validated by using the content validity 
and peer validation. Analyzed by using the descriptive qualitative and quantitative 
analyses.  
The results of research show that the application of the cooperative 
learning model of the TGT type with puzzle media can improve the learning 
activeness and achievement in Economics from Pre-cycle to Cycle I and from 
Cycle I to Cycle II.  Based on the result of the observation sheet, the average of 
the active students was 8 students (24.71%) in Pre-cycle . Then it became 17 
students (48.82%) in Cycle I and 31 students (90.59%) in Cycle II. The average 
score of the learning achievement in the cognitive domain was 69.12 in Pre-cycle. 
Then, it became 79.71 in Cycle I and 89.00 in Cycle II. The number of the 
students who completed the minimal learning completeness criterion increased 
from Cycle Pre-cycle to Cycle I and from Cycle I to Cycle II. In Pre-cycle, the 
number was 16 students (38.24%). Then, it became 22 (64.71%) in Cycle I and 31 
(91.18%) in Cycle II, which was supported by the result of the two-mean 
difference test with the t-test in which the difference of the learning achievement 
prior to and following the treatment was statistically significant because the value 
of the tstat was 15.581 which was greater than that of the tcrit. =8.299. 
Thus, the application of the cooperative learning model of the TGT type 
with puzzle media can improve the learning activeness and achievement in 
Economics of the students of State Senior Secondary School 1 of Surakarta.  
 
Keywords: Teams Games Tournament, puzzle, learning activeness 
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MOTTO 
 
“ Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscahya Allah menjadikan baginya 
kemudahan dalam segala urusannya” 
(QS. Ath-Thalaq: 4) 
 
“Do the best you can do, then God will do the best you can’t do” 
(Wilson Kanadi) 
 
“Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu, dan belajarlah 
menjadi pribadi yang kuat dengan hal-hal buruk di hidupmu” 
(B. J. Habibie) 
 
“Failure is not a mistake, sometimes it is the best place to start” 
(Peneliti) 
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